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Penelitian tentang,â€œKarakteristik Habitat Mencari Makanan (Feeding site) Burung Mentok Rimba (Cairina scutulata) di Rawa
Kuta Rusep Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, telah dilaksanakan pada tanggal 15-30 Juli 2012â€•. Tujuan penelitian ini
adalah mengetahui karakteristik habitat burung Mentok Rimba dan mengetahui hewan, tumbuhan yang menjadi sumber makanan
Mentok Rimba di Kawasan Rawa Kuta Rusep Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen. Penelitian ini dilakukan dengan metode
observasi atau pengamatan langsung kelapangan. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyangkut aspek ekologi
hewan. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menampilkan dalam bentuk gambar dan tabel.
Hasil penelitian pada parameter fisik diperoleh suhu udara berkisar 30-32oC, intensitas cahaya 1418 Lux. Kedalaman rawa berkisar
15-40 cm, pH air adalah adalah 6,7, pH tanah berkisar 2,5-3,6. Kelembaban berkisar 6-6,2% dan salinitas air 0,35 mlmos. Tekstur
tanah mencakup pasir 11%, liat 24% dan debu 65%. Simpulan yang diperoleh adalah karakteristik Rawa Kuta Rusep Kecamatan
Pandrah Kabupaten Bireuen masih alami yang dihuni oleh 9 spesies hewan dan 12 spesies tumbuhan dan Hewan yang menjadi
sumber makanan bagi Mentok Rimba adalah 4 spesies, sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanannya adalah 5 spesies. 
